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Boratava
Saygılarımızla
AKM 'de bugün yapılacak Pertev Naili Bora- tav'a Saygı Sempozyumu, ülkemizden ma­nevi ve maddi zulüm yaparak kaçırdığımız de­
ğerlere gecikmiş bir özür anlamını da taşıyor.
Gerçi Boratav a daha önce Sedat Simavi Ödü­
lü ve Kültür Bakanlığının büyük ödülü verilmişti. 
Ne yazık ki bütün bunlar, Türkiye’nin politik hamlık 
yüzünden kaybettiklerini unutturmak için yeterli değil.
Özellikle halk bilim açısından bu yokluğun acısını 
her zaman duyduk.
Pertev Naili Boratav, uzun yıllar Fransa'da ya­
şadı, çünkü biz onun buradaki halk bilim kürsüsünü 
kapattık. Böylece kendi kültürümüze sahip çıkma id- 
dialannı da bizzat kendimiz yalanladık.
Geçmişin Meclis hayatından bazı örnekler ver­
mekte yarar var. Ben, Boratav üzerine bilgi vermek­
ten - meraklısı bunca kitaptan birini alsın okusun - 
çok ardındaki gülünç bile denemeyecek, cılız insancık 
tavırlarını sergilemeyi tercih ettim. Uyarıcı bir ders 
olur kanısıyla.
Meclis'te 1948 bütçesi tartışılırken, C H P  ve D P ’li 
milletvekilleri kültürel seviyelerini simgeleyen bir ko­
nuda tam uyum içindedirler.
Herkesi solcu zanneden, halkın değil cehaletin 
temsilcileri, Meclis'te bilimi ve bilim adamlarını ve 
halk bilimini karalama yanşına girmişlerdir.
'Kocakarı masallarıyla uğraşmak için para 
harcanmasına' karşı direndiler. Üstelik bu tür siya­
sal görüşleri olan üniversite öğretim  üyelerinin de 
üniversitede banndınlmasını istemediler. Dedikleri ol­
du, Pertev Naili Boratav'ın, Behice Boranın ve 
Niyazi Berkes'in kadroları lağvedildi ve böylece 
halkbilim kürsüsü de kapanmış oldu.
Halkın temsilcilerinin halkbilimine karşı takındığı 
tarih içindeki saygın tavn öğrenmemiz için bu belge­
den söz ettim.
★ ★ ★
BORATAV, 1952 ’de Türkiye'den ayrıldı ama 
hep Türk kültürü için çalıştı.
Halk edebiyatını, folklorumuzu sadece o alanın uz­
manlarına değil bütün aydın çevresine tanıttı, sevdir­
di, önemini anlattı. Bizi dünyaya tanıttı.
İktidar ona bir ayıp daha yaptı. 1975 yılında Tür­
kiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Milli Folk­
lor Araştırma Dairesi nce düzenlenen Uluslara­
rası Folklor Kongresinde adı ve bildirisi bakana­
ğın emriyle programdan çıkanldı.
Halk edebiyatına, folklora hiç ilgi duymayanlar bile 
onun 100 Soruda Halk Edebiyatı, 100 Soruda 
Türk Folklorunu okurlarsa bu alanın önemini an­
larlar.
Dileğim, bugün sempozyuma gidin, bu alanın ta­
nınmış adlanndan onu ve eserlerini öğrenin.
★ ★ ★
ŞİMDİ çok önemli bir konuya geldi sıra. Bora- 
tav’ın arşivini Türkiye'ye getirelim, bunun için de ola­
ğanüstü çaba harcayalım.
Taha Toros Arşivi
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